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?The purpose of this study was to discuss about perspectives of the support in fathers’ child-rearing, 
comparing the fathers’ consciousness and daily practices of household and child-rearing with presence 
and eleven years ago. Furthermore we analyzed on relationships with father’s inner factors of their 
changes.
?The method was to use the face-sheet. We gathered the data from 107 father and mother dyads in 
2011, and 137 dyads in 2000. The data suggested that fathers’ believes of their roles on household and 
child-rearing changed from traditional thought to new perspectives. Participation of daily practices 
increased than eleven years ago. Their wives evaluated them as he father and as husband. The father’s 
practices were related with their experiences in childhood of intimacy of parents, good relationships 
with father’s father and exploring interested things in childhood, also related with father’s attachment.
?Based on these consequences, we discussed about how to develop the fathers’ nurturance and social 
support.
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K F K F
21?? 24? 1 2 1 3
25?? 30? 8 12 17 16
31?? 35? 43 40 64 43
36?? 40? 53 40 36 32
41?? 45? 17 10 14 12
46?? 50? 12 3 3 1
50??? 1 0 0 0
?? 37.3 35.5 34.6 34.1
? 2????????????
???
??? ??? ??? ??
K F K F K F K
0?? 3? 25 40 54 38 22 6 1
4?? 6? 69 50 44 21 2 5 4
7?? 9? 21 21 3 2 2 0 1
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16??? 4 1 1 0 0 0 0
? 70 57 50 36 19 8 3
? 65 49 56 25 9 2 3
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P1 P2 P3 P4 P5
???
22 ?????????????? .892 -.009 .050 .095 .055 .206
20 ??????????? .800 .171 -.002 -.080 .053 .277
21 ?????????????????? .701 -.036 .100 .089 -.020 .459
17 ???????????????? .484 -.180 -.195 -.079 -.105 .479
8 ?????????? -.376 .249 -.019 .242 .036 .32
???
11 ?????????? .057 .841 -.117 -.150 -.039 .595
27 ?????????????? .048 .747 .047 .197 .033 .481
18 ???????????????? -.048 .729 -.128 -.185 -.018 .289
26 ???????????????????????? .051 .519 .091 .414 -.052 .416
???
12 ??????????????? -.125 -.190 .691 -.057 -.111 .474
23 ????????? .157 .063 .636 -.041 -.084 .450
19 ????????? -.001 -.317 .537 -.020 .065 .375
4 ????????? -.019 .059 .488 .092 .161 .499
24 ?????????????? .001 .204 .388 -.026 -.371 426




15 ???????????????? .058 .212 .041 -.734 -.037 .541
7 ?????????? .118 .053 -.022 .685 .008 .786
3 ??????????????????? .193 -.020 .034 -.325 .052 .502
??
??
14 ???????????????????????????????? .076 -.129 -.005 .116 .639 .282
9 ????????????????????? .022 -.006 -.089 .002 .567 .613
16 ???????????????????????????? -.098 .274 .206 -.211 .535 .696






















17 ????????????? .820 .102 .356
9 ?????????????? .796 .069 .408
4 ??????????????????? .779 -.068 .640
18 ?????????????????????????? .711 .080 .226
11 ??????????????????????????? .612 -.134 .608
24 ????????????????????? -.483 .120 .307
6 ?????????????????????? .476 .000 .438
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30 ??????????? -.101 .657 .279
27 ?????????????????? .024 .632 .392
2 ??????????????????? -.170 .527 .644
10 ??????????????? -.248 .433 .478
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